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Bashu巴蜀(Sichuan Province), and the literary documents, including the
“Chronicle ”，it is supposed that after entering Bashu, this tribe,going
along the Han River 漢江, arrived at Yunmeng in Chu.
　　　
Finally, the author has investigated the points at which this emigrant
Qin tribe had assimilated itself to the culture of native Chu peoples.
THE ENHANCED CONTROL OF THE JUNSHOU郡守
AND ＧＵＯＸＩｉ國相DURING THE FORMER HAN
Kamiya Masakazu
　　　
Before Jingdi's 景帝reign period, the Junsh。u and guoxiang held
little power as administrative offices within the local government. After
Wudi's武帝reign period, their control had increased. In addition to the
concerns which they had managed previously, they largely absorbed the
functions of the xian K. In doing so, they increased the duties of that
ｏ伍ｃｅ and moreover　formed a highly coordinated association with the
organizations of officials below the xian level.
This was not an institutional revolution that could have occurred at
any time. During the political transition after Wudi's reign, small institu-
tional changes and operational reforms had occurred cumulatively one by
one. Figuring in the background of how the duties of the ｓｈｏｗ and
xiang increased was the beginning during χＶｕdi's reign of ａ strict and
careful scrutiny of tχ，ｅ　ｓＪｉａｎｇj極秘上計簿. In answer to this, the　ｓJioｕand
ｘｉａｎｓhad　grasped the actual affairs of the xian with accuracy. And
moreover had begun to exert an effort to improve even slightly the con-
tents of the 功“″がφ“･The following figures in the background behind
the formation of a highly coordinated association with the organizations
of officials below　theぶian level.　During Wudi's reign, the relations
between the ｓｈｏｕ-ｴtａｎｇand the officials below the xian level had had
to beco°ｅ close　because　if an officer did not recommend Qchaju)
the
ヽｒ必θ孝or Z必刀廉he ゛ａｓ severely punished.
Let us study one aspect of the means whereby
the Ｓｈｏ麗ａｎｄｘｉａｉｉｇ
strengthened their control from the perspective of their participation in
　　　　　　　　　　　　　　　　
－2－
Ae collection of tａχes. When the foreign campaigns were renewed
again and again during Wudi's reign, the　iｕｎｓhoｕａａｄｇ皿こｒｔａｎｇof those
regions which served as bases for the sorties of the campaigns were
-charged with the responsibility of providing for the campaigns. To raise
funds for wartime ｅχpenditures and munitions, they also intervened in
the collection of tａχes. Later, this tendency was enhanced. At the latest,
it was during the Yuanding 元鼎period (BC 116-BC Ill) that the jun
and ｇｕｏ　ａtthe rear of the campaigns' sortie bases also developed similarly.
Ｓん∂zzand xiang unable to fulfilltheir duties also came to be discharged.
At the same time, the　ｓhoｕ　and xiang ｅχtended their jurisdiction over
the collection of ordinary tａχesthat had no connection with the provision
of the foreign campaigns.
£INBAO m保AND ITS FUNCTION IN THE EARLY
　　






During the Tang, both tｈ.＆ｌｉｎａｎｄｈａｏwere formalized into law.
At ａ level below the 公αzzがfｚ眉郷里制and the c征mfang ｚhi村坊制, the
ｌｉｎｈａｏ．composedof four or 丘ve households, was based essentially upon
the fundamental unit of the ］ia家. Unlike the ＆戸, the fundamental
unit of the ぶiangli zhi, the iiawas more or less based upon the natural
and individual relationships held between certain blood relatives and
members of the local society. In this sense, it was, more than the
others, a real unit reflecting actual social relationships.
Until now, the function of the Z加bao has been widely understood
to have been intended only as police enforcement. But this interpretation
is not necessarily correct. Since the　early Tang, the law ｏ£“linhao
daiji” 鄭保代済had probably ｅχisted. Under its provisions, in the event
of a peasant leaving the area, abandoning his household fields and not
fulfilling his appointed work, the　linbao　to　which　the　departed
householder belonged undertook the cultivation of the abandoned fields
and the responsibilities　of his alotted jobs. Social responsibility was
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－3－
